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SCHOOL OF 
Mu SIC Phyllis Curtin , Dean, School for th e Art s Robert Sirota, Directo r 
Foo.Jlty Fe:1tal 
MJtr Strlrg Q.xlrtet 
Wednesday, April 15, 1987 
8:00 PM 
855 Corrmonwealth Ave. 
Concert Hall 
Quartet in Eb Major, Op. 33 
No. 2 ( 11Joke 11) 
Franz Joseph Haydn 
1732-1809 
Allegro moderate 
Scherzo: Allegro 
Largo e sostenuto 
Finale: Presto 
Sixth String Quartet 
Mesto - Piu mosso, pesante 
Mesto - Marcia 
Hesto - Burletta, Modera.to 
Hesto 
INTERMISSION 
Plano Quintet In Eb Major, Op. " 
Allegro brlllante 
In Modo d'una Marcie: Un poco 
largarnente 
Scherzo: Molto vivace 
Allegro ma non troppo 
Anthony di Bonaventura, piano 
Muir ·String guartet 
Bayle Keyes, violin 
Lucy Stoltzman, violin 
Michael Reynolds, cello 
Steven Ansell, viola 
Bfla Bart6k 
1881-1945 
"°bert Schumann 
1810-1856 
The Muir String Quartet Is presently In Residence at Boston 
University School of Music. 
